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PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA TENAGA 
PENJUAL OTOMOTIF DI SURABAYA 
ABSTRAK 
 
         Dalam melakukan dan memilih suatu pekerjaan seorang karyawan 
memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan yang 
terdiri atas kebutuhan fisik dan kebutuhan non fisik merupakan faktor 
motivasi yang mempengaruhi kinerja karyawan untuk bekerja sebaik-
baiknya. Kinerja karyawan timbul sebagai respon efektif atau emosional 
terhadap tugas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan, yang berpengaruh 
terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Studi ini bertujuan untuk 
melihat bagaimana motivasi kebutuhan-kebutuhan berpengaruh terhadap 
kinerja tenaga penjual otomotif di Surabaya. 
         Pada penelitian ini digunakan sampel 209 karyawan tenaga penjual 
otomotif, dan variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur motivasi 
adalah motivasi eksistensi (X1), motivasi keterkaitan (X2), dan motivasi 
pertumbuhan (X3) kemudian data diolah dengan teknik analisi regresi 
dengan bantuan software SPSS. Hasil perhitungan menunjukan bahwa 
setiap variabel-variabel motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja 
karyawan. 
 
Kata Kunci : Motivasi Eksistensi; Motivasi Keterkaitan; Motivasi 
Pertumbuhan; Kinerja.  
 
 
